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FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PROVINCIA 





a)Identificar los recursos tributarios conforme al marco legal vigente. 
b)Proponer su ámbito de aplicación, forma de cálculo y gestión 
c)Contribuir al avance del conocimiento científico en el área tributaria 
 
Metodología: 
1º Etapa:  Diagnóstico de la situación actual en materia de recursos tributarios en los                 




A.Identificación y conceptualización de los recursos tributarios aplicables en los los 
municipios de la Republica Argentina, a través de: 
 
i.Normativa vigente  
1.Constitución Nacional. 
2.Régimen de coparticipación federal vigente. (Ley 23548) 
3.Convenio Multilateral 
4.Constituciones Provinciales  
 
ii. Interpretaciones Doctrinarias 
1.Modelo de Código Tributario para América Latina (OEABID) 
2.Opiniones de reconocidos tributaristas 
3.Jurisprudencia de CSJN 
 
B.Análisis de la legislación existente a nivel provincial en materia de municipios en la 
Provincia de Santa Fe, a saber: 
− Constitución de la Provincia de Santa Fe 
− Código Tributario Municipal (Ley 8173) 
 
C.Selección de Municipios a relevar en la 1º etapa: 
− 1º grupo: Rosario- Santa Fe 
− 2º grupo: Rafaela- Villa Gobernador Gálvez- Santo Tomé- Villa Constitución y San 
Lorenzo 
 
D. Diagnóstico sobre la situación actual de los Municipios en relación a sus recursos 
tributarios. 
